


































































者として捕獲された抑留者たちが、アメリカの国外に 2005年 5月時点で、約 7万人
いたという。（5）その内訳は、キューバのグアンタナモ (Guantánamo)海軍基地に 520人、
アフガニスタンのバグラム (Bagram)・カンダハール (Kandahar)空軍基地にそれぞれ







































































































































2）Bisher Al-Rawiと Jamil El-Bannaのケース（イギリス→ガンビア→アフガニスタン
→グアンタナモ）






































欧州評議会 (Council of Europe)の報告書によれば、この東欧の民主主義国とは、ポー
ランドとルーマニアのことである。（29）ブラック・サイトの特定は各国が協力をしない
ことが多いため、その特定は困難を極めるはずであるが、欧州評議会の報告者ディッ
ク・マーティー (Dick Marty)（30）は、欧州航空管制局 (Eurocontrol)からの協力によっ
て、2001年から 2005年にかけてのヨーロッパ内の飛行機のすべての移動記録（いわ
ゆるログ）を得ることができた。このデータを駆使することによって CIA用の航空



























２）Ahmed AgizaとMohammed El Zariのケース（スウェーデン→エジプト）
2001年 12月 18日、スウェーデン政府に庇護請求をしていたエジプト人の二人
Agizaと El Zariは、ストックホルムのブロンマ (Bromma)空港で逮捕され、なぜ























イルランド (Shannon)、イギリス (Bangor)、ポルトガル (Azores)、ギリシア (Athens)、




する地点（ドイツ (Frankfurt, Ramstein)、キプロス共和国 (Larnaca)、スペイン (Palma 
de Mallorca)、（ヨーロッパ外からは）アメリカ (Washington)、トルコ (Adana-Incirlik)、
アゼルバイジャン (Baku)）。第四に、一回限りの被疑者搭乗地点（スウェーデン
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「多国間主義
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(Multilateralism)」に支えられている
































の参加によって、「有志連合」(Coalition of the willing)というボランタリーな様式はあ
くまで表面に現れた一面でしかなく、実際は「請求書連合」(Coalition of the billing)（50）
という人間の欲望から生じている戦争様式によって裏支えされている。この世界に点
在する収容所での拷問を裏支えする契約ベースの企業総体を「拷問のネオリベラル・





















民間軍事会社 (Private Military Firms: PMF)
　他方、PMFには、大別して、１）戦闘員を提供する「兵士提供会社」(military 
provider firms)、２）戦略アドバイスなどを提供する「軍事コンサルタント会社」
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・サケル化
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、時期が一致した場合にのみ
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、見知らぬ他者が
4 4 4 4 4 4 4
私たちの考える人間的共同体の外に出てしまったと私たちが考えるまさにそのと
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「主権の善
4 4 4 4
」
が切り離されたのか






















































































4 4 4 4 4 4 4
からである、
というよりも記憶はあっては困る







4 4 4 4 4
・テロリズム時代の総力戦





































































































































































































































































4 4 4 4 4 4
という一縷の望みを確認
することから始めることになるだろう。
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‘Global Imprisonment Network,’ and ‘Global Fluid’:
the Crisis of Public Sphere in the light of the perspectives of 
Indefinite Detention and Spectacle of Terror
<Summary>
Yukio Maeda
This paper has three aims to explore. First of all, I analyze the relationship 
among U.S. and CIA, Middle East countries, EU countries, other countries, and 
private firms in order to understand the arrangement of Global Imprisonment 
Network in the 21st century. Second, I focus on and figure out a puzzle about 
why and how indefinite detentions happen and continue in the camps through 
the concepts of ‘Bare life,’ ‘Governmentality,’ and ‘Spectacle of Terror,’ via 
such contemporary thinkers as Giorgio Agamben, Michel Foucault and Judith 
Butler. Especially, I consider when Sovereign Power strengthens and withers 
in terms of Governmentality. Third, I excavate the possibility to transform the 
world order through the flux and spillover of pictures as scandals.

